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ABSTRACT
Seagrass meadows provide many important ecosystem services such as shoreline protection, food sources,
habitat stabilization, nursery areas and as a sink for excessive carbon dioxide. However, seagrasses are
globally declining at a dramatic rate. Destruction or loss of seagrasses has been reported in most parts of
the world from both natural and human-induced causes.Strong hydrodynamic energy has also significant
effect on seagrassmeadows and may cause a shift in ecosystem functioning.Therefore, it is urgent to
conduct a study focusing on the seagrass ecosystem function of protecting shorelines from hydrodynamic
influences.The objectives of thisresearch is to examine the ecosystem function provided by the different
scenario of seagrass community under different hydrodynamic regimes. We conducted assessment of
ecosystem services provided by different seagrass communities grow in different hydrodynamic regimes
in Spermonde Archipelago. The results of the study showed that hydrodynamic affect the seagrass
community present in the area leading to affect the seagrass associated organisms. This will give a
consequence to the ecosystem services the seagrass could provide to the marine ecosystem in general. The
results of this study will benefit the seagrass conservation and rehabilitation managers to design a suitable
seagrass restoration guideline in order to maintain ecosystem services that seagrass provide to the marine
environment.
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PERANAN EKOSISTEM PADANG LAMUN PADA KONDISI HIDRODINAMIKA
PERAIRAN YANG BERBEDA: IMPLIKASI PADA RESTORASI PADANG LAMUN
ABSTRAK
Padang lamun menyediakan berbagai jasa ekosistem seperti proteksi pantai, sumber makanan, stabilisasi
habitat, daerah asuhan dan sebagai penimbunan karbondioksida yang berlebih.Namun, secara global
lamun mengalami penurunan drastis.Kerusakan atau hilangnya lamun telah dilaporkan di berbagai
belahan dunia baik disebabkan secara alami maupun disebabkan aktivitas manusia.Energi hidrodinamis
yang kuat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap padang lamun dan dapat menyebabkan
perubahan fungsi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang difokuskan pada fungsi
ekosistem melindungi garis pantai dari pengaruh hidrodinamika.Tujuan penelitian ini adalah menguji
fungsi ekosistem yang dihasilkan oleh berbagai scenario komunitas lamun di bawah berbagai kondisi
hidrodinamika.Kami melaksanakan penilaian fungsi ekosistem yang dihasilkan dari berbagai komunitas
lamun yang tumbuh pada berbagai kondisi hidrodinamika di Kepulauan Spermonde.Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwah idrodinamika mempengaruhi komunitas lamun yang ada di lokasi dan
mempengaruhi biota yang berasosiasi dengan lamun. Hal ini akan mempengaruhi peran yang dapat
diberikan lamun keekosistem secara umum. Hasil penelitian ini akan member kemudahan bagi manejer
konservasi dan rehabilitasi untuk merancang Panduan Restorasi Lamun yang sesuai untuk
mempertahankan jasa ekosistem yang diberikan lamun kelingkungan laut.
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